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Korrekturen zu M.A,R.I. 8 (1991),5.755-l l4
Bei der Drucklegung meines Aufsatzes "Zwischen Sparmaßnahme und Revolte ... Die
Aktivitäten des Iasim-Sümü, des iandabakkumvon Mari", M.A.R.I.8 (1997), 5.755-774
wurden in den Fußnoten versehentlich die fettgeclruckten Verweise auf Seiten innerhalb des
Artikels nicht auf die Paginierung des Bandes M.A.R.I. 8 umgestellt. Um dem Leser ein
mühevolles Suchen zu ersparen, gebe ich im folgenden eine Liste cler Korrekturen :
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statt S. 12ff. lies: S. 766ff. ; statt S. 17 lies : S. 770.
s ta t t  S .  12 f f .  l i es :S .766 f f . ; s ta t t  S .  iT  l i es :5 .770 .
statt S. 12ff. lies : S. 766ff.
s ta t t  S.  8 f .  l ies :5 .162f  .
statt S. 4f. lies : S. 758f.
statt S. l5f. lies : S. 769f.
s tat t  S.  7  l ies :  S.  761.
statt S. 2f. l ies : S. 756.
stat t  S.  18f f .  l ies  :5 .772f  .
statt S. 14f. l ies : S. 768.
stat t  S.  19 l ies :  5 .712.
statt S. 6ff. lies : S. 760f.
s ta t t  S .  15  l i es :5 .769 .
statt S. 17 l ies : S. 770.
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